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MUELLE DE TALTAL 
E sla -obra, fjlH.l ndunlmc-nte se ef:tá conf'lruyendo Hl <•IJlUerto de 'falta] , fu~ pro 
yed:ula el a flo 1 \lOS, por el injelliero de la. Direcc:ion, de Obras Públicas, señor .Jor.ie 
Torro$ Boon'.ln. Los trabajos He iniciaron en HJlO, una. ve7. que se terminó el m ale· 
con ¡le acceso. La parle e.onstnwtiv<J. eRtá ~ eargo del injt'nicro seüor Unillenno Bas· 
cu lian A. 
El muelle t.iene l(JO metros cTe lonj.ihtcl , eon 7 mrtros de aneho Cl) los primero¡.; 
50 metros i V3 met.ros en los rc.~t.<tllt,es. D;>:> vías férre~u.:, de 1.07 metros de troel~<l , 
lo recorren en t.ocla su estension. En los ccist.cidos de la pnrte ancha Yün otras dos 
vías para el movimiento de las grúas. La profundidad del:1gua en esta última parte 
l\S G.i">O m etros bajo marea medi;l . La cola del tablero del muelle es 6."0 metros sobre 
marea media. 
8uperstrud1n·a.-La RupnrHtnwt.ura es en t.enunente nwtúlica, formadH por viga;¡ 
lanlinadas. Tramo:-; de 5 metros i 1le 3 metro:-; en el cahew. 
lilji·aestn rdnm.- La infrap:-;truetura es t'onuacln por t<'p<ls d e 3 pilotes eada uno 
en lns primeros i">O metros i c!t· i'> pilotes <'a<ln mw en los restantes. Ef'tos van fuer-
temente amarrados, unos ton ot.ros, con íieno~.,í,¡\gulos. 
I•:l pilote es l'ormado por un t.ubo de Htüro, de 400 m/ m . de di.únwh·o interior, 
::-\ m/n1. de e~peEor y 15 a 1 ¡:; md.ros dclonj itucl, relleno t'II su int.c r il.ll' 1le conrreto. 
amHHio eon -! barrns de fierro ele 1 1" de diámetro, munn·:Hla~ entre sí por c·in tas el" 
fierro de 25 m/m.><f> m/m. 
Hincadnra r/,. los püofr's.- La hineadtll'lt He hace entenanrlo primeramente el 
tubo ('Sterior de al'ero, estrayendo, por su interiOl', el nmterial del fondo que se opOil(' 
a sn d(>Seenso, hasta que qnl'cle cmpotrnclo 2 JHeh·o;; en In rapa de cong·lom cr:ulo 
areilloso, que se Pli('Uentra a Jll<tH o menos a 4 metros de profundi1lad bajo el. fondo 
de la bahía. Una. ve7. que el tubo ha ctnechHio empotrado cf:itos 2 metros, se pá1·n. ln. 
est.ra.('('ion del material por el ii1ter ior i se pro('cde n. golpead o con un m:ll'Linet.e cuyo 
m art.illo es formado por un anillo estcrior de ~60 kls. de pt•:.:o. La ahura de caida es 
de 2 metros. 
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La elanl'l urit. se ei'<wtúa lut~ht que el pilote clé nn rechazo de 
i30 m/ m. on 30 golpes: lo que se veriti.ca en ost.e caso, nua ve?. 
que el tubo se eut.icrra 0.1 0 mas o ménos hajc) el fonrlo dra-
gado. ~':{o tapa. en sl•g;uida el estremo inferior eon ccmet·eto y se 
le e.31TtW el agua, procediéndose de::;pues a eoloea.r las arma-
d u ras i a l'ellenarlas. 
El t uuo baja por :=;u pro11Ío peso a medida q ue se va desa-
gregando i est.ray<:ndo d material .ele! subsuelo que quedft 
dent-ro de él. El ~uh;;uelo se compone de un modo general: 
1 .'' de unn. capa SU[ICrior de ripio redondo, !!;l'UCSO, mezelados 
C;Dn grarHles bloques ile pie1\l'a., de 'Z rnet.ros de espesor; 2.0 de 
una capa de ripio clum, espcc,ie de conglomemdo de 0.[)0 m. de 
espesor, que t.ieue 11110 ser desagregado para poder esti'Rerlo; 3.0 
de una eapa de a.rcm1. fina de 1.50 de espesor; y 4. 0 de una capa 
profunda de eong-l• J!llcrado an·i\lo::;u mui duro, mezcla de a.reilla 
('Oll piedm.s angnlo~a,;, que e,; necesario d el:'agrcgarlo p:tra es-
tnwrlo i tí IHÜlll<'ll k golpear d tubo t:lllt un martillo conw ya se 
hn dieho. 
En <$1a (·a.pa qtu·c.la empotrado d t.uho c11 una. profundidad 
de <! mrt t'IIS mas '1 menos. 
La. cli"'grL'gac·iou el('] material del int.erior del tubo ,;o hace 
gt•nera.lnwnk a t::ulpcs con largas i pc~adas barras de acero, 
con puu(m; aHhu'hl.~. 
La lllH)'I>l' diti.cultad c1ue se ha pre"'l'ntado al enterramiento, 
es la cxiHktH,Í:)., en la primera capa del subsuelo, de numerosos 
bloc¡ues do piedra tnui dun>:-;, los cnnles son encont.raclos por 
b mayotü de los pi lotc·,;. ('ucmdo (-:;tos no pueden ser partí-
doil por los .in::;t.ruttH·ntos ck aecro I]Ue se wmn, es neeesario 
l't\C'ttrrir al empico de la dinm.nita. So estrrw el tubu i se le 
n.J<li<:a a la. ]'iedra :!r, <·ar! ud tw; eada vez. E sta uperacion se re-
t•iit• varias vece;;, hn;;t·a <IUC d obstáculo desaparece o <1ue la 
piedt·a, ya q uehrndn, puede ser trit.urnda i es traída por la dra-
ga. Openl<'iDu denwrO:'!L 
D m!Jns.-Para c;;traer pt•l' e1 esterior del t.ubo el n tfitcrial 
quü se ell<·ucntra en :m fondo i. que ;;e opone a su petlctnwion, 
s;· cmpknn dos clases de dntg;a. 
t:na d<) ellas cR t'ormn(la por un émbolo ~~ (¡ue se mueve 
.le1ttro rlo un t.u]H) t. lia(,iendo un vado en lrl parte inferior, 
ln c1ue uhl ig·a. a enlt·nt", n. tra\·ez de ln nilYula r, al material so-
bl't' el cual se apoyn. Ouamlo el émbolo e llt•ga, en su carrera 
H"'Censiona1, al E'l't·l'l'nto supl•rior del tubo, lo arrastra consigo 
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hasta la boca superior del tubo que está dragando. Un operario 
abre el resol'to r, cae la corona. o i el tubo t so vacía. 
Con esta drawt, cuyo diámeko del tubo es 0.30 111. , se ban estraido 
piedras cuyo espesor es hasta O.:!r> mts. 
Como puede Ycrse en la fotograJ-ia que se a<:om pHflH, el dragajc 
se efeetúa dent ro de tres tuiJo:; a la veíl, por medio de un wiuc:h a 
vapor situado afuera en el n1nlecon i trasmiticnuo lm; esfuerzos por 
" enbles de acero a una plun1a. de tres hfa.zos. 
El ot.ro tipo de draga OH de la Fábrica Americana: Haywa.rd. Tipo casco de 
naranja .. 
La. draga cae al fondo flcl tubo y se entierra en el ripio. Al c¡.¡t raerla se cierra i 
sale llcm1. <le material 
El primer procedinücnt() es mas rápido. 
E. R.. T. 

